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Ovaj rad predstavlja rezultat izraenog projekta transformatora na tiskanoj ploici. Rad je 
potkrijepljen teorijskim opisom transformatora i zavojnice koji ine dva glavna elementa u izradi 
projekta. Ovaj transformator ini vrstu zranog transformatora. Projekt je izraen uz pomo 
programa „Eagle“. U programu je generirana slika za tiskarsku tehniku oznaavanja polja na 
tiskanoj ploici. Rad je potkrijepljen mjerenjima i rezultatima.  
 




TRANSFORMER ON PCB 
 
This study shows the result of project-made transformer on PCB. Study is supported by 
theoretical description of transformer and quirk that are two most important parts in project. This 
transformer is air transformer. Project is made with help of program called “Eagle”. The program 
has generated image for the printing technique of marking fields on PCB. This study is supported 
by measurements and results. 
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